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Nytt år, nytt styre 
På årsmøtet i mars ble det valgt nytt styre, av 
de som var på valg sa Hanne Dybvik og  
Annika Bysveen ja til gjenvalg. Heidi Fossum 
og Marianne Følling gikk ut av styret, de ble 
erstattet av Elin Opheim fra biblioteket ved 
Sykehuset Innlandet og Sara Clarke fra  
Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus 
HF, Ullevål sykehus. Selv om det alltid er 
trist når noen går ut av styret, er det også flott 
å få inn nye personer med ny kompetanse og 
nye idéer, og det er positivt at det fortsatt er 
en bra geografisk spredning i styret. De siste 
årene har valgkomitéen hatt problemer med å 
få noen til å stille opp som lederkandidat. På 
årsmøtet i mars la derfor styret fram et forslag 
om vedtektsendring slik at det bare velges 
styre og at styret konstituerer seg selv. Så  
etter mange år som nestleder har jeg nå tatt på 
meg ledervervet. 
 
Kurs 
En av SMHs viktigste oppgaver er å til-
by gode og relevante kurs som kan bidra 
til medlemmenes kompetanseheving. Vi har 
en aktiv kurskomité som sørger for et variert 
kurstilbud gjennom året. I 2011 har mer enn 
100 av medlemmene deltatt på ulike kurs, og 
mange SMH'ere har stilt opp som kurs-
holdere og arrangører. Takk til dere! Kursåret 
2011 startet med "For deg som er ny - eller 
trenger faglig oppfrisking" - SMHs årlige 
kurs for den som er ny i helsefaglig bibliotek, 
eller som trenger påfyll, oppfriskning og opp-
datering av faglig kunnskap. Kurset ble kjørt 
første gang i 2006 og trekker fortsatt deltake-
re. Det blir en ny mulighet til å få med seg 
dette kurset i 2012. I forbindelse med årsmø-
tet ble det holdt kurs i opphavsrett med vekt 
på lovgivning rundt elektroniske publika-
sjoner, nettsteder og sosiale medi-
er. Kursholder var Kristine Farstadvoll, jurist 
ved Nasjonalbiblioteket. Nyttig kunnskap å få 
med seg i en stadig mer elektronisk hver-
dag. Flere har etterlyst kurs for å styrke  
undervisningskompetansen, og i juni kunne vi 
igjen tilby kurset "Lær fra dig - så det  
virker" med Line Sander fra danske Supple-
ment. Og i tillegg til dette har det vært flere 
kurs både i PubMed og Ovid, både i og uten-
for Oslo. 
Kurskomitéen er i gang med å planlegge vå-
rens kurs. Mer informasjon kommer etter 
hvert i aktivitetskalenderen på www.smh.no.  
 
Reisestipend 
I år hadde vi en rekordstor pott til fordeling 
blant reiselystne medlemmer, takket være 
overskuddet fra SMH-dagene i Tønsberg i 
2010.  Til sammen ca. kr. 95.000 ble fordelt 
mellom 18 søkere til konferanser og kurs i 
inn- og utland. Rapporter og artikler fra noe 
av dette kan leses i SMH-nytt. I 2012 er det 
også ting å bruke stipendpenger på, f.eks. 
SMH-dagene på Gjøvik til høsten, og 25-
årsjubileum for EAHIL i Brussel i juli. Det 
blir nok ikke like mye å dele ut i 2012, men 
vi håper likevel at vi får mange søkere. Søk-
nadsfrist kommer på www.smh.no etter års-
møtet. 
 
SMH på nett 
Hanne Elise Rustlien fra Sykehuset Innlandet 
har erstattet Malene Wøhlk Gundersen 
i SMHs nettredaksjon. Hun og resten av  
redaksjonen (Annika E. Bysveen og Marte 
Ødegaard) jobber med oppgradering av både 
innhold og struktur på SMHs nettsider, de er 
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også i gang med å legge over sidene til en 
mer tidsmessig publiseringsløsning. Hvis 
nettsidene skal være levende og relevante er 
vi avhengig av ferskt stoff og gode innspill 
fra medlemmene. Er det noe du brenner for 
og har lyst til å bidra med? Ta kontakt med 
nettredaksjonen! 
 
På årsmøte ble SMH 
på Facebook lansert -
 til nå følger 96 per-
soner SMH, men det 
er plass til flere!  
F ø l g  l e n k e n 
www.facebook.com/
Spesialgruppenformedisinoghelsefag og klikk på 
”Liker”. På siden legges det ut informasjon om 
kommende kurs, møter, interessante konfe-
ranser og mye annet som er verdt å få med 
seg. I tillegg vil styret gjerne oppfordre alle til 
å delta aktivt på siden. Legg ut relevante len-
ker, kommentarer eller hva det enn måtte 
være, stort som smått.  
 
Samarbeid med Helsebiblioteket 
Våren 2011 ble SMH-styret kontaktet av Hel-
sebiblioteket som ba om hjelp til å sette sam-
men et rådgivende bibliotekutvalg. Bakgrun-
nen for henvendelsen var et ønske om å blåse 
liv i en ordning som sto sentral da Helsebibli-
oteket ble opprettet, men som har ligget mer 
eller mindre brakk de siste årene. Hensikten 
med utvalget er å ha muligheten til å be om 
råd i bibliotekfaglige saker, primært knyttet 
til samlingsutvikling. I første omgang er det 
utvikling av tidsskriftporteføljen som er mest 
aktuelt, men på sikt kan det også handle om 
databaser, oppslagsverk og andre ressurser og 
temaer. Vi sendte ut en forespørsel på Med-
bibl-lista, og dette resulterte i ei gruppe som 
representerer ulike typer bibliotek, også med 
hensyn til geografisk spredning.  
 
Prosjekter støttet av SMH 
SMH har siden tidlig på 2000-tallet bidratt 
økonomisk og med kompetanse til prosjekter 
rettet mot Baltikum og Russland.  
 
Baltic Sea Region Cooperation 
27.-29. juni ble Transfer of Knowledge IX 
arrangert i Petrozavodsk i Russland. Transfer 
of Knowledge er et videreutdanningstilbud i 
form av kurs og workshop for medisinske 
bibliotekarer i Russland og Baltikum. Dette 
var femte gangen det ble holdt kurs i Russ-
land, og første gang utenfor St. Petersburg. 
Hensikten med dette samarbeidet er å gjøre 
russiske bibliotekarer bedre i stand til å delta i 
internasjonale nettverk for medisinsk biblio-
tekarer, for å kunne utveksle idéer og dele 
kunnskap - på engelsk. SMH har bidratt øko-
nomisk og med kursholdere og organisering 
av det faglige opplegget. Kursholderne denne 
gangen kom fra Litauen, Finland, Nederland 
og Norge. Hele programmet ligger 
på www.norskbibliotekforening.no/site/
baltic/. Støtten fra SMH har også gjort at tre 
bibliotekarer fra Russland kunne reise til  
EAHIL i Istanbul.  
 
Prosjekt MedLibTrain 
MedLibTrain har vært et 
samarbeidsprosjekt mel-
lom SMH og medisinske 
bibliotek i Krakow, 
og hadde som mål å  
utvikle et undervisnings-
opplegg/kurs for ansatte i 
medisinske og helsefagli-
ge bibliotek som driver 
med undervisning og opplæring. Prosjektet 
ble avsluttet med en workshop i Krakow i 
desember i 2010. Et konkret resultat er boka 
"MedLibTrain. Become a better teacher of 
health information skills" der de ulike kurs-
modulene er samlet. Kurskomitéen i SMH vil 
kunne bruke emner fra boka som grunnlag  
for framtidige SMH-kurs. Dette prosjektet er 
nok et strålende eksempel på hva medisin/
helsefagbibliotekarer får til - gjennom høy 
faglig kompetanse, samarbeidslyst og evner, 
stå-på-innstilling, utforskertrang, og viljen  
til god, gammeldags dugnadsjobbing. 
 
Boka er gratis tilgjengelig fra  
http://brage.bibsys.no/dhh/handle/
URN:NBN:no-bibsys_brage_16163  
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